

































































































いる。(図 3-1 ) 




図 3ー 1 性別構成比















は多いJI僚に40歳代， 50歳代， 30歳代， 10歳代で，
最も少ないのは70歳以上，次いで20歳代， 10歳未
満である。後者のアンケー卜結果では多い順に日
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亡1980年(1，768人)
性別年齢別人口構成を， 1965年と1980年とで比





























































































































































戸に対し全壊14戸(3.28 % ) ，半壊73戸(17. 1臥






































































































































表 4一 1 王滝村住民の広域避難状況
1984年・月・日 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 9.30 9月計
A 王滝小中学校 750 340 40 4 16 26 7 12 *2 1，195 
B.王滝保育園 - 26 26 37 11 19 18 27 18 11 15 12 9 10 10 249 
国民宿舎た
C. おんけ荘 207 192 132 42 20 28 28 27 7 7 2 692 
高齢者コごユニ
D ・ティセン長一 - 22 17 18 20 21 21 21 19 19 19 18 7 3 3 3 19 250 
木老曾福人島町E ・ 憩の家 - 42 31 31 31 31 33 37 37 37 26 27 24 24 27 24 459 
F.木曾山林高校 15 15 
G. l口h、 言十 972 596 246"121 124 117 108 115 90 81 58 60 43 27 39 37 29 2，860 
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.1010.11 10.1210.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 
A. 
B. 9 9 
C. 2 
D. 22 21 8 18 17 9 8 13 
E. 
F 
G. 31 30 10 18 17 9 8 13 




D. 16 19 12 13 13 15 刀て
E. 一|解
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G. 16 19 12 13 13 15 。
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「断水J37 %， r住宅の破損半壊J18%， r交通
途絶J13 %， r余震J8 %， r家族の離散J4 % 
の順である。二番目に困ったことは， r余震J19 
%， r断水J16仇 「交通途絶J13 %， r電話」
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%，そして「農作業の援助J8 %， r電気J8 %，
「現金J8 %となる。両者を合算すれば r食料
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%. r失業中J1 %. rその他J6 %で，自己倒
















































































































































































































5 7 9 11 13 15.19 21 23 25 27日目，.1 






































































1最初の風呂 Bathof the first 
3誰かが自宅にもどる Return to home for living 
5買物 Purchase of goods 
7水道町使用 Water supply 
9自宅 F脚 Bathat homc 
1 fI宅の修開終 I:inishof rcpairs 
13現金のリ11¥L Ilrawi ng of mOllcy 
21~30 31~40 41~50 51~60 
2後片付け Clearing away 
4 1スの使用 First use of gas 
6炊事 Cooking a t homc 
8洗掴 Washing at home 
10 frt:の修用開始 Repairs of hOllse 

























































5 7 9 11 13 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
6 8 10 12 14 
20 
































当 12 3 5 7 9 11 13 
日日日 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
後後 6 8 10 12 14 
????? ? ??? ? ??? ?
? ? ? ?
?????0 当 12 3 5 7 9 11 13 
日日目 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 































当 12 3 5 7 9 11 13 
日nn ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
後後 6 8 10 12 14 





























???o 当 12 3 5 7 9 11 13 
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当 12 3 5 7 9 11 13 
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被災後の生活で困ったことは， i余震J， i水J， 
「住宅の被害J， i交通途絶」であった。
@ 被災後の応急生活でありがたかったこととし































































































































































A CASE STUDY ON THE LOSS DEGREE OF 
PROPERTY AND THE RECOVERY PROCESS OF 
PEOPLE'S LIVELIHOOD IN AND AFTER THE 1984 
NAGANO-KEN-SEIBU EARTHQUAKE 
Itsuki NAKABA YASHI ~ Keishi SHIONO •• and Toshio MOCHIZUKI… 
Comprehensive Urban studies. No. 26， 1985， pp.121-145 
• Dept. of Geography， Tokyo Metropolitan Univ. 
村 Dept.of Civil Engneering， T. M. U. 
*** Center for Urban Studies， T. M. U. 
On 14th September in 1984， the NAGANO-KEN-SEIBU Earthquake occurred below the skirts 
of Mt. KISO-ONTAKE， south-western part of NAGANO-KEN. This earthquake causued the peo-
ple in OHTAKI-MURA to incur a great loss of life and property. Fourteen persons were killed 
and 15 persons are missing by the landslide， and 5 persons were injured.. Eighty-seven houses 
were collapsed totally or partially by several landslides and 340 houses were damaged partly. 
AlI of households in OHTAKI-MURA were incurred various losses of life and private property. 
A great part of teleqhone service and electric service were interruped. The latter was recover時
ed in the next early morning and the former was restored to the temporary condition in the next 
afternoon. Also， the water could not be suppl ied during about 2 weeks after the earthquake. The 
main road which communicates with the central town was destroyed in several places， therefore 
the usual traffic could not be served dUI・ingabout 40 days after the earthquake. 
This research paper aims mainly at giving a general outline of the recovery process of people's 
livelihood in the condition mentioned above， in the method of questionnaire that sent to all the 
householders in OHTAKI-MURA where was the most strongly stricken area. The conclusion is 
summarized as follows: 
(1) Economic loss of collapse or damage of each dwell ing house averag巴s2.13 million yen a 
househould， and economic loss of whole properties averages 3.12 million yen a househould. The 
later value of loss corresponds to 53% of one household's annual income on the average. 
(2) After the earthquake， many people were afraid of the aftershocks and felt more inconveniently 
about shortage of water， collapse or damage of each dwell ing house and interruption of traffic 
servlce. 
(3) Soon after the earthquake， the business of 72% of householders were suspended for 2 weeks 
on the average， inorder to clear away each house and search for the missing persons and so on. 
In the middle of november， in about 2 months after the earthquake， 87% of househoulders came 
to the same business as the before. However， 13% of them went out of business or suspended 
their business. 
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(4) The recovery process of people's 1 ivel ihood can be described as the curve of restoration con-
cerned with 13 factors of living. (see Fig.8-2) The recovery process is distinguished as the 
four stages according to the period of 70 % accumulation for each restoration. 
The first stage is the period for preparedness of restoration of 1 iving. 70% of househoulders 
took the bath elsewhere and began to clear away each house， and someone of each family re-
turned to his home for beginning to stay， inabout 6-7 days after the earthquake. 
The second stage is the period for temporary restoration of 1 ivings. 70% of househoulders 
made the first purchase and brought gas and water into use at home for cooking， washing and 
bath， in 8-10 days after the earthquake. 
The third stage is the period for the most quietness of each 1 ivel ihood. 70% of house-
houlders began the temporary repa irs of each house and got the quietness of the 1 ivel ihood 
in about 2-3 weeks after the earthquake. 
And the fourth stage is the period of reconstruction of whole 1 ivel i hood. 1n 2 months after 
the earthquake， 50% of househoulders finishded the temporary repair of each stricken house and 
50 % of them drew the i r money f rom th巴 bankin the payment for repairs and the others. 
Key Wards (キーワード)
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